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ABSTRAK 
 
Salah satu faktor penyebabkan tingginya angka kekerasan seksual pada anak ialah 
kurangnya informasi terkait seksual. Pemberian pendidikan seks sebaiknya 
dilakukan di dalam lingkungan rumah oleh orang tua karena orang tua merupakan 
lingkungan pertama dalam kehidupan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah 
diketahui gambaran pengetahuan dan sikap orang tua tentang pendidikan seks 
pada anak usia sekolah (6 – 12 tahun) di Kecamatan Pauh Kota Padang pada 
tahun 2019. Jenis penelitiankuantitatif dengan metode Deskriptif. Populasi 
penelitian ini berjumlah 9049 orang dengan sampel 383 orang yang diambil 
dengan teknik Proportionate Random Sampling.Penelitian dilakukan dari bulan 
Mei hingga Juli 2019. Penelitian ini menggunakan kuesioner.Hasil penelitian 
menunjukan responden yang memiliki pengetahuan baik yaitu sebanyak 189 
responden (49,3 %), cukup sebanyak 163 responden (42,6 %), dan kurang 
sebanyak 31 responden (8,1 %). Kemudian responden yang memiliki sikap 
mendukung (positif) adalah sebanyak 271 responden (70,8 %) dan jumlah 
responden yang memiliki sikap negatif ialah 112 responden (29,2 %). Diharapkan 
institusi kecamatan dapat menyelenggarakan sebuah forum diskusi untuk 
membahas pentingnya pemberian pendidikan seks pada anak usia sekolah yang 
ditujukan untuk orang tua. 
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ABSTRACT 
 
One factor that make high number of sexual abuse in children is the lack of 
sexual-related information. The provision of sex education should be done in the 
home environment by parents because parents are the first environment in the 
child's life. The purpose of this research is to know the knowledge and attitude of 
parents about sex education in school-age children (6 – 12 years) in Pauh Sub-
district in Padang, 2019. A quantitative study type with a descriptive method. The 
population of this study amounted to 9049 people with a sample of 383 people 
taken with Proportionate Random Sampling technique. Research is conducted 
from May to July 2019. This research uses questionnaires. The results showed 
respondents who had good knowledge of 189 respondents (49.3%), enough as 
many as 163 respondents (42.6%), and less than 31 respondents (8.1%). Then 
respondents who have a supportive attitude (positive) is as much as 271 
respondents (70.8%) And the number of respondents with a negative attitude is 
112 respondents (29.2%). It is hoped that district institutions can organize a 
discussion forum to discuss the importance of sex education in school-age 
children aimed at parents. 
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